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RESUM 
Objectius 
L'análisi de la corologia de la flora vascular de Collserola 
(Barcelona) és la fmalitat principal d'aquest treball. Per 
tal d'assolir-la es fixen uns objectius que hem 
classificats en primaris i secundaris. 
Així son objectius primaris: 
* la descripció analítica de la flora vascular de 
Collserola, 
* la cartografía corológica deis táxons 
mes significatius i 
* la tipificado corológica del conjunt de la 
flora anal itzada 
ParaMelament s'han fixat uns objectius secundaris que 
a la vegada s'han classifícat en metodológics i centrats 
en I'assaig d'una metodología d'obtenció, tractament i 
expressió de la informació corológica a partir del reticle 
UTM d'l km de costat; i biogeográfics, dedicáis a 
l'análisi deis factors que intervenen en la distribució 
deis vegetáis en aquest territori i a l'aprofondiment 
epistemológic de la ciencia biogeográflca. 
Metodologia 
Els treballs de J. Nuel i J.M. Panareda relacionáis amb la 
Flora de Montserrat han estat, juntament amb el projecle 
ORCA de rinstitut d'Esludis Calalans -Atles Corológic 
de la Flora Vascular deis Paisas Calalans-, els 
referents metodológics i teórics del treball. 
S'han analitzat, utilitzant una metodologia clássica en 
Geografía, els factors que intervenen en la corologia de 
la flora vascular del territori d'análisi. En cada cas s'han 
descrit, sovint amb el concurs de mapes (geológic, de la 
xarxa hidrológica) i grafios, les relacions de dependencia 
que s'estableixen entre el factor analitzat i la corologia 
vegetal, relacions que, sovint, justifiquen alguna de les 
tipologies corológiques descrites en la part conclusiva 
de la memoria. Així s'han demostrat especialment 
significatius la topografía, la composició química del 
substral, l'eslructura edáfica, els topoclimes presents 
en el territori, la proximilat deis cursos d'aigua i, de for­
ma molt important, la tipología i evolució de 
l'antropització suportada en el sector d'estudi. 
La corologia del conjunt del catáleg florístic de 
Collserola s'ha obtingul del tractament d'una base de 
dades genérica (22.000 registres) que reuneix el total de 
dades florístiques toporeferenciades peí reticle UTM 
d'l km de costat, publicadesén la bibliografía existent 
i les que s'han produ'it amb el treball de camp al llarg de 
quatre anys de campanyes successives, toles elles . 
D'aquesta base de dades genérica se n'ha obtingut el 
catáleg florístic, per una banda, i el catáleg corológic, 
per I'allra. Les cites recollides i, en el cas de les 
procedents del treball de camp ponderadas en tres 
categories en funció de la seva presencia en el quadral 
d'l km de costat concret, han estat tractades a partir 
d'aplicacions de bases de dades i carlografiades de for­
ma automática. S'han creat així un plegal de fitxes 
corológiques, mes d'un miler, que corresponen al catáleg 
florístic i que son, sens dublé, el nucli d'aquest treball. 
L'análisi de la totalitat de mapes del catáleg corológic 
ens ha permés la tipificació d'una tipología corológica, 
síntesi de les tendéncies de la corologia de la flora 
vascular del Collserola. 
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Conclusions 
L'análisi del catáleg florístic del sector permet la 
formulació de l'especte de les formes vitáis i el de 
l'espectre corológic del catáleg del que es desprenen 
algunes conclusions iniciáis: 
* Una preponderancia de caméfits ¡ hemicriptófits 
(40%) propis de la vegetació mediterránia, adap-
tada a les condicions d'aridesa estival. 
* Una preponderancia d'espécies mediterránies 
(42%) el que determina el carácter biogeográfic 
genéric del sector. 
* Una presencia significativa d'espécies 
eurosiberianes (17%) el que indica la situació 
biogeográfica transitoria entre els dos dominis 
de vegetació en contacte. 
* Una presencia notable d'espécies introduTdes 
(6%) propia d'espais molt antropitzats. 
L'estudi comparat de la corologia del conjunt de taxons 
presents en el territori permet, utilitzant.la cartografía 
corológica no solament com a medi d'expressió 
d'informació sino com a instrument de recerca, la 
tipificado d'una tipología corológica que es concreta 
d'aquesta manera: 
"• Especies relacionades amb la presencia 
de carbonats en el substrat o el sol 
* Especies associades a la zona forestal de la serra 
* Especies própies deis solells. 
* Especies própies deis obacs 
* Especies associades ais sectors esquistosos 
* Especies própies de les planes margoses 
•" Especies associades a la proximitat del nivell freátic 
deis sectors de ribera 
* Especies associades ais conreus de seca 
"• Especies associades ais conreus regats 
* Especies cosmopolites, presents en el conjunt 
del territori. 
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Altres aspectes conclusius del treball son: 
* La gran biodiversitat detectada, relacionada amb 
la gran varietat d'ambients deriváis de la pro-
funda i antiga antropització. 
* El paper nuclear de les reserves d'humitat deis 
fondals i obagues durant l'estiu eixut com a fac-
tor que permet la persistencia de determináis 
taxons eurosiberians. 
* La disminució de la biodiversitat en els sectors 
interiors de la serra que experimenten un procés 
de forestalització i, pertant, d'homogenització 
relacionat amb l'abandonament de les 
alteracionstradicionals del medi natural aturades 
per la normativa conservacionista aplicada. 
* La necessitat d'establir linies de prospectiva de 
la vegetació d'aquest territon que permetin ges-
tionar de forma adequada els valors i recursos 
naturals. 
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